PENGARUH PERSEPSI HARGA DAN KUALITAS

PRODUK TERHADAP NIAT PEMBELIAN SEPATU





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Dari hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil regresi linear berganda, faktor harga berpengaruh positif 
terhadap niat beli konsumen sepatu Adidas. Oleh karena itu, dalam penelitian 
ini, hipotesis yang mengatakan bahwa persepsi harga berpengaruh positif 
terhadap niat pembelian konsumen diterima. 
2. Berdasarkan hasil regresi berganda dalam penelitian ini, faktor kualitas 
produk berpengaruh positif terhadap niat beli konsumen sepatu Adidas. Oleh 
karena itu, dalam penelitian ini, hipotesis yang mengatakan bahwa kualitas 
berpengaruh positif terhadap niat pembelian konsumen diterima. 
3. Variabel kualitas produk dan persepsi harga secara bersama-sama 
berpengaruh positif terhadap niat pembelian konsumen sepatu Adidas akan 
sepatu Adidas di Kabupaten Sleman. 
4. Variabel kualitas produk mempunyai pengaruh lebih besar daripada faktor 
persepi harga. Faktor kualitas produk menjadi faktor penentu para konsumen 
sepatu Adidas untuk membeli sepatu Adidas. Merek Adidas sudah dikenal 





B. Implikasi Manajerial 
Adapun implikasi manajerial dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Pihak industri pembuat sepatu Adidas hendaknya tetap mempertahankan 
kualitas sepatu Adidas. Kualitas sepatu Adidas sudah diakui. Pihak industri 
hendaknya meningkatkan kualitas sepatu Adidas agar para konsumen sepatu 
Adidas semakin berminat untuk membeli ulang sepatu Adidas. 
2. Pihak marketing sepatu Adidas hendaknya semakin giat memasarkan sepatu 
Adidas bagi para kaum muda di universitas atau melalui event-event. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dibuktikan bahwa para konsumen sepatu 
Adidas berkeinginan untuk membeli sepatu Adidas karena kualitas 
produknya. 
 
C. Keterbatasan Penelitian dan Saran 
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan maupun kelemahan. Di sisi 
lain, keterbatasan dan kelemahan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat 
menjadi sumber bagi penelitian yang akan datang. Adapun keterbatasan-
keterbatasan yang ditemukan ide dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini 
tidak dapat digeneralisasi pada produk sepatu lainnya.  
Untuk peneliti selanjutnya, variabel bebasnya hendaknya ditambah lagi 
karena nilai Adjusted R-Square menegaskan bahwa masih ada faktor-faktor lain 
yang menimbulkan niat mahasiswa untuk membeli sepatu Adidas. Peneliti 
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Apabila Anda menjawab YA maka lingkarilah angka 1. Dan, apabila Anda 
menjawab TIDAK maka lingkarilah angka 2. 
 
1. Apakah Anda pernah membeli sepatu Adidas? 
 
1. Ya  2. Tidak 
 
2. Apakah Anda pernah menggunakan sepatu merek Adidas? 




2. PROFIL RESPONDEN 
 
 
1. Jenis Kelamin 
1. Laki-laki    2. Perempuan 
 
2. Usia Anda sekarang  …… tahun   
 
3. Uang Saku perbulan: 
1  Rp. 500.000 – Rp 1.000.000,00 
2  Rp. 1.100.000,00 – Rp 2.000.000,00 
3  Rp  2.100.000,00 – Rp. 3.000.000,00 
4  > Rp. 3.000.000,00 
 
4. Saya menggunakan Sepatu Adidas untuk 
1. Olah raga  3. Acara rekreasi 
2. Jalan-jalan 4. Lainnya 
 
 










3. Pernyataan Kuesioner Penelitian 
 
Berilah tanda (X) silang pada kode jawaban yang tersedia untuk menandai pendapat 
Bapak/Ibu. terhadap setiap pernyataan kuesioner dibawah ini.  
No Pernyataan SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 
N = Netral 
TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
   X1. Faktor Harga 








































X2.          Faktor Kualitas Produk      
1. Sepatu Adidas mempunyai kinerja bagus STS TS N S SS 
2. Sepatu Adidas mempunyai fitur yang bagus STS TS N S SS 
3.  Sepatu Adidas dapat diandalkan STS TS N S SS 
4. Spesifikasi Sepatus Adidas untuk olahraga STS TS N S SS 
5. Sepatu Adidas tahan lama STS TS N S SS 
6. Sepatu Adidas dapat diperbaiki STS TS N S SS 
7. Penampilan Sepatu Adidas menarik STS TS N S SS 
8. Sepatu Adidas pada umumnya berkualitas STS TS N S SS 
Y.           Niat Pembelian 
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Data Mentah.sav










4 5 37 5 5 5
5 4 35 5 4 5
4 5 34 4 5 4
4 5 37 5 5 4
5 4 36 5 5 5
5 5 37 5 5 5
5 4 36 5 5 4
5 4 37 5 5 5
5 5 37 5 5 5
  






















































Sig. (2-tailed)  .134 .012 .012 .000 
N 149 149 149 149 149 
Harga dan Kualitas 
Sepatu Adidas sesuai 
Pearson 
Correlation 





Sig. (2-tailed) .134  .639 .000 .000 
N 149 149 149 149 149 






 .039 1 .089 .524
**
 
Sig. (2-tailed) .012 .639  .280 .000 
N 149 149 149 149 149 
Harga dan Manfaat 







 .089 1 .706
**
 
Sig. (2-tailed) .012 .000 .280  .000 













Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 149 149 149 149 149 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 






















































Sig. (2-tailed)  .249 .261 .383 .195 .051 .025 .105 .000 











Sig. (2-tailed) .249  .523 .600 .652 .313 .340 .025 .001 













Sig. (2-tailed) .261 .523  .577 .003 .077 .006 .624 .000 













Sig. (2-tailed) .383 .600 .577  .111 .002 .063 .023 .000 







 -.131 1 .238
**
 .148 .124 .480
**
 
Sig. (2-tailed) .195 .652 .003 .111  .003 .073 .131 .000 














Sig. (2-tailed) .051 .313 .077 .002 .003  .196 .000 .000 










 .153 .148 .106 1 .023 .521
**
 
Sig. (2-tailed) .025 .340 .006 .063 .073 .196  .784 .000 












 .023 1 .437
**
 
Sig. (2-tailed) .105 .025 .624 .023 .131 .000 .784  .000 





















Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 149 149 149 149 149 149 149 149 149 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
















Saya tertarik membeli 
Sepatu Adidas 







Sig. (2-tailed)  .046 .000 .000 
N 149 149 149 149 









Sig. (2-tailed) .046  .023 .000 
N 149 149 149 149 









Sig. (2-tailed) .000 .023  .000 









Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 149 149 149 149 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 







































 Mean Std. Deviation N 
Harga Sepatu Adidas 
terjangkau 
4.75 .449 149 
Harga dan Kualitas Sepatu 
Adidas sesuai 
4.62 .500 149 
Harga Sepatu Adidas 
bersaing 
4.68 .466 149 
Harga dan Manfaat Sepatu 
Adidas sesuai 
4.64 .482 149 
Persepsi Harga 18.70 1.184 149 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Harga Sepatu Adidas 
terjangkau 
32.64 4.542 .451 .716 
Harga dan Kualitas Sepatu 
Adidas sesuai 
32.77 4.285 .517 .695 
Harga Sepatu Adidas 
bersaing 
32.71 4.666 .358 .738 
Harga dan Manfaat Sepatu 
Adidas sesuai 
32.76 4.225 .579 .680 













 Mean Std. Deviation N 
Sepatu Adidas mempunyai 
kinerja bagus 
4.45 .551 149 
Sepatu Adidas mempunyai 
fitur yang bagus 
4.68 .534 149 
Sepatu Adidas dapat 
diandalkan 
4.45 .512 149 
Spesifikasi Sepatus Adidas 
untuk olahraga 
4.68 .534 149 
Sepatu Adidas tahan lama 4.54 .526 149 
Sepatu Adidas dapat 
diperbaiki 
4.59 .493 149 
Penampilan Sepatu Adidas 
menarik 
4.56 .512 149 
Sepatu Adidas pada 
umumnya berkualitas 
4.54 .513 149 
Kualitas Produk 36.50 1.905 149 
  Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Sepatu Adidas mempunyai 
kinerja bagus 
68.56 12.654 .399 .645 
Sepatu Adidas mempunyai 
fitur yang bagus 
68.32 13.706 .134 .682 
Sepatu Adidas dapat 
diandalkan 
68.56 12.938 .358 .653 
Spesifikasi Sepatus Adidas 
untuk olahraga 
68.32 13.193 .269 .664 
Sepatu Adidas tahan lama 68.46 12.872 .363 .651 
Sepatu Adidas dapat 
diperbaiki 
68.42 12.636 .468 .639 
Penampilan Sepatu Adidas 
menarik 
68.45 12.749 .413 .645 
Sepatu Adidas pada 
umumnya berkualitas 
68.46 13.075 .319 .658 
















 Mean Std. Deviation N 
Saya tertarik membeli 
Sepatu Adidas 
4.74 .456 149 
Saya ingin membeli Sepatu 
Adidas 
4.72 .451 149 
Saya yakin akan membeli 
Sepatu Adidas 
4.72 .448 149 




 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Saya tertarik membeli 
Sepatu Adidas 
23.62 1.669 .474 .589 
Saya ingin membeli Sepatu 
Adidas 
23.64 2.109 .093 .776 
Saya yakin akan membeli 
Sepatu Adidas 
23.64 1.706 .452 .602 
Niat Beli 14.18 .609 1.000 -.009
a
 
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability 
































  ANALISIS REGRESI BERGANDA 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 




 .638 .633 .473 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 57.510 2 28.755 128.793 .000
b
 
Residual 32.597 146 .223   
Total 90.107 148    
a. Dependent Variable: Niat Beli 






Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2.802 .827  3.386 .001 
Persepsi Harga .475 .035 .721 13.420 .000 
Kualitas Produk .068 .022 .167 3.104 .002 
a. Dependent Variable: Niat Beli 
 
  
 
